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Fernando Travesí: Ilusiones rotas (premi Calderón de la Barca 200 1) 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL, MADRID, 2002. 
No sempre els premis distingeixen les obres de més gran interes o qualitat, perque, de 
vegades, hi ha premis en que el tuerto es el rey. No obstant aixo, si comentem Ilusiones rotos és 
perque estem molt d'acord amb el premi que li ha estat concedit a Fernando Travesí. Érem a 
Alacant, durant la Muestra de Teatro de Autor Español Contemporáneo, al novembre del 200 I , 
quan es va saber que un deis autors que estrenaven en les sessions de cabaret de la mostra 
havia guanyat el Calderón. L'espectacle d'Alacant --que després va fer gira per diverses ciu-
tats- és de diversos autors i s'anomena Tú come bollos; tres de les peces curtes que el formen, 
Flores poro un mantel, Comunicando i Conciencias, són textos de Fernando Travesí. Representen el 
debut teatral d'un autor nat el 1971 a Segovia, advocat, que des de I'any 2000 viu a Mostar; on 
ha estat executor i coordinador de programes d'ajuda humanitaria i de desenvolupament, i ara hi 
coordina programes per als Balcans. 
Ilusiones rotos és la seva primera obra de durada normal de Travesí que surt a la Ilum pública, i 
assenyala un bon comenc;:ament teatral. Esta constru'ida en episodis que, tot i tenir una certa autono-
mia cada un d'ells, componen un mosaic que connecta les «iHusions tnencades» del títol de I'obra. 
La primera escena presenta un marit que deixa la seva dona; la relació canvia d'amor a odi 
i a venjanc;:a, a sentiments de criminalitat que es mostren en paraHel a I'acció del marit que se'n va. 
La moditlcació de la realitat pel record i la memoria és el tema en que es basa la segona es-
cena: el record embellit d'un gran amor; una conversa entre dues generacions, una trobada 
casual entre un vell que no ha trobat aHicients per viure i un jove que Ilegeix sol en un bar; on es 
troben tots dos. 
La follia envers el desproposit del seny es reflecteix en la tercera escena, que esta protago-
nitzada per un matrimoni en que el marit, atabalat per la feina i per problemes de deutes, no 
s'ocupa de la familia, ni del tlll ni deis pares. La dona se sent absolutament sola i aclaparada, 
alhora que la familia es va destruint a poc a poc. 
Incomprensió, odi i remordiments són els temes de la quarta escena. Unamare i una tilia 
tornen a trobar-se al cap de molts anys. Pero el temps no ha esborrat la sensació d'incompren-
sió, ni la de la inexistencia del caliu que se su posa que ha de ser part de la familia. Són dos éssers 
que s'estimen, pero que no tenen res a dir-se. 
El temps passa, tot és rutina. L'escena següent presenta un matrimoni de mitjana edat que 
s'avorreix una tarda de diumenge; parlen del ve'i'ns, de les obsessions psicotiques, deis assassins 
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en serie, gent que viu a la mateixa escala que el primer matrimonio Són un home i una dona que 
callen, perque, com la mare i la filia de I'escena anterior, no tenen res a dir-se. 
La conclusió ens arriba a la sisena escena, la darrera: un segon de la vida d'un dia normal 
ens pot canviar la vida. Una dona arriba a casa després de la feina. L:única companyia que té és 
el telefon, una veu anonima que I'observa, una angoixa que I'acompanya, un anunci d'una mort 
que no sabem d'on vindra. És la por. Reapareix un ganivet que ja ha estat esmentat en el primer 
episodio Reapareix el psicopata criminal que també ha estat esmentant al Ilarg d'algunes esce-
nes. 
És tot una mateixa historia narrada en diferents moments? Ho podria ser. Són histories que 
passen entre els ve'lns de la mateixa escala? També és possible. És la vida de la nostra societat 
contemporania? Sen s dubte que ho és, en gran manera. Pero sobretot és una crítica i una ad-
vertencia que se'ns transmet per mitja d'un text teatral ambiciós, formalment narrat amb moltes 
de les característiques de les anomenades «noves dramatúrgies». Són segments de vida que 
conformen un mosaic de situacions entre personatges anonims i gairebé intercanviables. Són 
situacions senzilles i fragmentades, pocs personatges. Els silencis, el trencament en escenes, la 
reiteració de frases, temes i objectes, I'ambigüitat del subtext, ens obliga a «lIigar caps», a partici-
par en aquesta meditació radical sobre la vida. No hi ha intents de solució, no hi ha bons ni do-
lents, no hi trobem ni el bé ni el mal, ni ideologies esperan~adores. És el no-res pie de for~a, 
d'iHusions trencades repetidament. Potser molts de nosaltres preferim un teatre més compro-
mes, uns textos sustentats per faules més atractives. Pero és un text ben articulat formalment i 
tematica, un bon producte de les joves generacions teatrals. 
En cartelf: STl-2, saJes aJternatives 
Les publicacions teatral s d'obres d'autors joves estrenades en catala fins ara s'han redu'¡'t a les 
que estrena i publica elTNC i les que publiquem a ASSAIG DETEATRE. Ens n'alegrem, doncs, de la 
iniciativa recent de la Sala Beckett, el STI i les sales alternatives, que en menys d'un any ja han 
publicat vuit textos teatrals. Amb un format senzill, els quaderns que publica la Sala Beckett i les 
sales alternatives de Barcelona -cinc fins ara- inclouen el text acompanyat de les dates d'es-
trena, un breu currículum deis autors i un breu comentari de cada obra a carrec de Francesc 
Foguet. Els tres primers quaderns publiquen obres que es van estrenar en el Sitges Teatre Inter-
nacional 2002, algunes de les quals es van representar després a la Sala Beckett. El quart publica 
un text estrenat i un d'imminent estrena -a la Sala Beckett-.variats quant al tema, la forma i 
la procedencia obeeixen a un criteri -el mateix que el de la programació- de teatre contem-
porani tant pel que fa a la tematica com a I'estetica. Antonio Morcillo, Marta Galán, I'alemanya 
Theresia Walser, els italians G. Giovannozi, S. Gonella i R. Biagiarelli,Teresa Sánchez, Ricard Gáz-
quez i Anabel Moreno,Jean-lves Picq i Jeannine Worms són els autors deis textos publicats.Tret 
deis dos darrers, tots van néixer durant la decada deis anys seixanta o, en el cas de Marta Galán, 
en la deis anys setanta. Quatre obres d'autors de la UE. una de I'autor d'Albacete Antonio Mor-
cillo, i tres d'autors catalans (de text: Niederungen;text i can~ons: Meus amores, i creació escenica: 
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Querelle, del Teatro Garibaldi di Palermo i del Teatro d'Europa Nuovo Teatro 
Nuovo di Napoli, adaptació lliure a corree de Federico Bellini i Antonio Latella 
de Querelle de Brest, de Jean Genet. Teatre Fabia Puigserver de Barcelona, 
del 12 al 15 de juliol, en el marc del Festival Grec 2003. 
Estomas un poco perplejos). Són textos representats a Sitges, a la Beckett o a altres sales alterna-
tives de Barcelona. 
En el número 1, Dies merovel/osos, d'Antonio Morcillo, a partir de la novel'la de Coca, ens vol 
parlar de la guerra civil del 1936-39; Marta Galán, a Estamos un poco perplejos, ens fa una creació 
escenica - menys reeixida que I'anterior Ko.S.- a partir de la perplexitat, una de les caracterís-
tiques basiques de la jove generació, segons Caries Batlle. Meus amores, de Teresa Sánchez, 
recrea un musical que refiexiona sobre la paraula i les relacions humanes. Ricard Gázquez i Ana-
bel Moreno, a partir de relats de Herta Müller, fan a Niederungen una indagació poetica en la 
memória d'una víctima de la repressió durant els anys de la dictadura de Ceaucescu a Romania. 
Tot i que es tracta de situacions presentades de manera subtil i delicada i sense dogmatisme, pot 
ser considerada una obra compromesaTambé ho és, en un altre am bit, Les (¡l/es de King Kong, de 
Theresia Walser, que amb comicitat i aHusions a I'imaginari cinematografic, ofereix, a partir d'un 
asil i de les seves infermeres, una metáfora de la decadencia física i mental deis humans.1 de gran 
i emotiu compromís és A de Srebrenico , de Giovannozi, Gonella i Biagiarelli , un document 
punyent i trasbalsant sobre I'acarnissament de I'exercit servi contra la població musulmana al 
ju liol del 1995. L.:impacte en un nen - el fill de Gaspard Meyer- deis terribles fets viscuts amb 
la desaparició d'un poble indi sota la pols de les excavadores del capitalisme i el feixisme és del 
que tracta El cos Gaspard Meyer, de Jean-Ives Picq, un text que incideix en la multiculturalitat i en . 
la irrea litat d'una realitat presidida per I'ambició purament económica. El colcul, d'una gran caus-
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ticitat, és el monóleg d'un petit empleat d'una multinacional sotmes a mobing, i candidat a ser 
víctima d'una reestructuració, que es defensa amb la seva fantasia -i una capacitat per somiar 
que en alguns punts és comparable a Segismund- d'una situació asfixiant. És un text que en-
fronta els valors humans per la defensa d'una mediocritat possible basada en I'ordre, la disciplina 
i la seguretat. 
Més o menys reeixides, són obres que apunten cap a la nostra contemporanétat i que gaire-
bé totes mantenen una actitud compromesa.Totes tenen un textos lIuny de la convencionalitat. 
Aquesta iniciativa, publicar textos contemporanis interessants en format senzill, no podem 
fer una altra cosa que aplaudir-la. 
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